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La producción bibliográfica sobre Palestina-
Israel es a día de hoy bastante considerable y 
extensa, siendo el resultado de un trabajo 
interdisciplinar y de largo recorrido, de 
investigaciones sobre una temática realmente 
compleja. Pero no solo desde el mundo de la 
docencia o la investigación existe un 
importante interés, también podemos observar 
cómo la sociedad reclama cada vez más el 
acceso a un mayor y mejor conocimiento sobre 
la temática. Como ejemplos significativos de 
monografías del tema, que han suscitado una 
atención generalizada, podemos hacer 
referencia  a las de Ilan Pappé (2004, 2011).  
En el caso del Estado español, autores 
como Ignacio Álvarez-Ossorio (2001) o Isaías 
Barreñada (2004) han realizado un importante 
trabajo para acercar Palestina-Israel al 
hispanohablante. También deben de ser 
mencionados José Abu-Tarbush (2020), 
experto en el tema que ha colaborado con 
especialistas como el ya mencionado Isaías 
Barreñada, o Ferrán Izquierdo (2011), cuya 
breve síntesis de la situación del conflicto es de 
necesaria lectura. Realmente y como se puede 
observar, las investigaciones sobre Palestina-
Israel en el Estado español son bastante 
cons iderables . Aun as í , obras como 
Comprender Palestina-Israel: Estudios 
plurisdiciplinares y decoloniales, siguen 
aportando y engrosando el debate y el estudio 
de la cuestión. El hecho de que proponga una 
s e r i e d e t e m á t i c a s p r o d u c t o d e s u 
planteamiento pluridisciplinar, que en su 
mayoría no habían sido tratadas con demasiada 
profundidad hasta el momento, es sin duda uno 
de sus grandes puntos a favor. A su vez, debe 
de tenerse en cuenta que son estudios muy 
recientes, los cuales nos aportan información 
relevante de una situación que evoluciona día a 
día.  
En una línea similar a lo propuesto por la 
obra que nos atañe, en lo que se refiere a 
autores fuera del Estado español, se debe hacer 
mención al reciente trabajo de Noam Chomsky 
y el ya citado Ilan Pappé (2016). En él, ambos 
autores se sumergen en la relación Palestina-
Israel de una forma verdaderamente profunda, 
hablando de resistencias y de la perspectiva 
internacional que ha tomado la cuestión. En 
esta misma línea, en la que se trata Palestina-
Israel con esa visión decolonial que reivindica 
Ramos Tolosa en su capítulo, deben de 
mencionarse también los trabajos de Virginia 
Tilley (2007, 2012). Al igual que en la obra 
editada por Checa Hidalgo y Ramos Tolosa, 
Tilley también le da una importancia vital al 
sujeto, al individuo que se  enfrenta a la 
colonización y que plantea una serie de 
resistencias y actuaciones ante dicha situación. 
También cabe mencionar que esa importancia 
del sujeto colonizado se observa también en 
Norman Finkelstein, concretamente en su 
estudio sobre Gaza (2019). 
En esencia, la obra es un fiel reflejo de 
ese interés que ha surgido en el entorno de la 
investigación española hacia Palestina y todo 
lo que tiene que ver con esta. El título que 
Diego Checa Hidalgo y Jorge Ramos Tolosa 
(coordinadores) han dado a este libro en 
cuestión ya muestra que su contenido busca 
hacer al lector reflexionar; comprender, no es 
un simple acercamiento por ejemplo a la 
denominada cuestión palestina, es un intento 
de explicar una compleja situación a partir de 
diversos casos y características que la 
configuran. No se propone simplemente dar a 
conocer al lector una serie de investigaciones 
bien narradas, su cometido va más allá, pues 
pretende más bien sensibilizar al receptor ante 
la problemática. Previamente siguiendo esta 
línea, ambos autores publicaron Existir es 
Resistir. Pasado y Presente de Palestina-Israel 
(2017) junto a Antonio Basallote Marín, que 
había abordado ya la cuestión centrándose en 
el tema del Sionismo (2011, 2013), y a Lucía 
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López Arias (2010). De igual modo, 
recientemente Ramos Tolosa ha publicado  Los 
años clave de Palestina-Israel: Pablo de 
Azcárate y la ONU (1947-1952) (2019).  
El libro se divide en diez capítulos, cada 
uno de ellos de diferente autoría y temática. 
Este planteamiento permite apreciar mejor esa 
pluridisciplinariedad de la que se habla en el 
título, todo bajo el paraguas de la teoría 
decolonial. El primer capítulo, escrito por 
Jorge Ramos Tolosa, sirve como una precisa 
“segunda” introducción, pues explica con 
claridad cómo debe de comprenderse 
Palestina-Israel, afirmando la necesidad de una 
óptica decolonial, teniendo en cuenta a los 
sujetos colonizados y sus voces. Esta óptica 
precisamente se observa en lo narrado por 
Diego Checa Hidalgo, que habla de los 
procesos coloniales sufridos por Jerusalén 
desde la Nakba hasta la actualidad, pasando 
por hechos como los de 1967 o los Acuerdos 
de Oslo. Este capítulo es bastante interesante 
porque incide en cómo la colonización israelí 
ha ido avanzando desde 1967, transformando 
social o demográficamente una ciudad que ha 
comenzado a judaizarse perjudicando 
seriamente a la población árabe.  
En el resto de apartados observamos algo 
en común, y es que pese a que cada uno trata 
una temática totalmente diferente, destaca ese 
interés por dar un papel activo; de importancia, 
al sujeto colonizado, a la población palestina. 
Esto es vital, pues es la mejor forma de que el 
lector comprenda, sienta y se introduzca en la 
cuestión. Un ejemplo de esto sería el capítulo 
escrito por Mar Gijón Mendigutía, doctora en 
Estudios Árabes e Islámicos por la UAM, que 
habla del movimiento de mujeres en Palestina 
desde 1884 a 1948, centrándose en su lucha 
anticolonial y feminista contra británicos y 
sionistas. Estudia de forma bastante minuciosa 
el nacimiento de dicho movimiento, 
visibilizando la lucha feminista de la mujer 
palestina desde sus más tempranos orígenes. 
Otro ejemplo podría ser el capítulo de  María 
José Lera, doctora en Psicología por la USE y 
experta investigadora sobre temas de derechos 
humanos y educación infantil, que habla sobre 
el impacto que tiene la situación en Gaza sobre 
los adolescentes que viven allí. Para ello, 
explica la importancia del plan psico-educativo 
de Golden5 y las dificultades ante las que se 
enfrenta para trabajar en la zona. Es un estudio 
verdaderamente cuidado, en el que se aportan 
datos estadístico producto de una dura y larga 
investigación, donde se ve con claridad esa 
importancia del sujeto, en este caso de los 
adolescentes. En la misma línea, en lo que se 
refiere a temas de educación y pedagogía, 
Agustín Velloso de Santisteban, profesor titular 
de la UNED experto en la influencia de las 
políticas violentas en los sistemas educativos, 
habla sobre la educación palestina entre 1993 y 
2018, planteando todos los problemas que se 
observan. Para ello, Velloso realiza un repaso 
de la situación política palestina y de la 
capacidad de las instituciones para influir en el 
sistema educativo. También tienen un espacio 
en este libro personas judías que rechazan el 
sionismo, de la mano de Héctor Grad, doctor 
en Psicología Social por la Universidad 
Complutense de Madrid. En su capítulo, realiza 
un muy interesante análisis sobre cómo el 
sionismo presenta una serie de “grietas” que 
permiten que un importante grupo de la 
población judía se posicione contra este ideario 
nacionalista y colonialista.  
Por otro lado, el libro también tiene 
hueco para jóvenes investigadores que se 
acercan a Palestina-Israel desde los inicios de 
su carrera. Es el ejemplo de Miguel Ángel 
Fernández Fernández, investigador contratado-
FPU en el Departamento de Estudios Semíticos 
de la UGR. En su capítulo plantea un tema tan 
curioso como la relación de los drusos con el 
Estado israelí, una cuestión que muchas veces 
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es obviada o pasada por alto pero que es 
verdaderamente curiosa y digna de atención.  
Los tres últimos capítulos nos hablan de 
asuntos más globales, que implican no solo a 
Israel y Palestina, como serían la Hasbara, el 
movimiento BDS o la influencia del mundo 
árabe y los diversos países que lo componen en 
Palestina-Israel. Son aspectos cercanos a la 
vida cotidiana de cualquier persona que pueda 
acercarse a la obra. Antonio Basallote, ya 
mencionado anteriormente, habla en su 
capítulo de la Hasbara, algo que incide 
directamente en la población española. 
Deconstruir la política de propaganda de Israel 
de cara a la comunidad internacional es una 
forma vital y necesaria de entender Palestina-
Israel y esto es algo que hace muy bien 
Basallote, pues analiza minuciosamente los 
métodos israelíes de hacer llegar a la población 
española un mensaje claramente interesado. 
Por otro lado, Ana Sánchez Mera, experta en 
Derechos Humanos y con años de experiencia 
en lo relacionado con el conflicto en Palestina, 
realiza un muy buen análisis de la importancia 
y el valor del movimiento BDS. Plasma en el 
papel cómo la sociedad palestina se ha 
organizado en un movimiento desde abajo, que 
ha conseguido enormes éxitos a partir de una 
acción noviolenta, llegando a suponer un 
problema para las intenciones de Israel y sus 
aliados. El también ya mencionado Ignacio 
Álvarez-Ossorio, destacado experto en la 
materia con publicaciones referentes en el 
Estado español (2003), miembro de la Junta 
Directiva del Comité Español de la Agencia 
para los Refugiados Palestinos de Naciones 
Unidas (UNRWA), concluye la obra con un 
capítulo que nos permite conocer mejor el 
contexto internacional en el que se enmarca la 
cuestión palestina. Realiza un sublime análisis 
histórico de estas relaciones desde el comienzo 
de las fricciones entre el sionismo y Palestina.  
El libro es sin duda una importante 
contribución a la Colección Eirene, que el 
Instituto de la Paz y los Conflictos cuida y 
engrosa continuamente, permitiendo que 
salgan a la luz títulos de referencia para 
comprender mejor cuestiones de vital 
importancia como los derechos humanos, la 
educación para la paz, la historia o los 
conflictos globales. A su vez, la coordinación 
de la obra ha permitido reunir una serie de 
trabajos que nos muestran la calidad de las 
investigaciones que se realizan el Estado 
español sobre aspectos relativos Palestina-
Israel. Como se puede apreciar, todos y todas 
las investigadoras e investigadores  que 
componen el libro destacan por su trayectoria, 
por sus estudios sobre el terreno y su capacidad 
para visibilizar aspectos que en ocasiones se 
obvian. Son expertos y expertas de diferentes 
ámbitos (educación, historia, ciencias 
políticas…), lo cual es una clara muestra del 
interés que genera el tema desde diferentes 
disciplinas.  
En definitiva, es una obra que nos acerca 
a una de las situaciones más complejas de la 
historia y del mundo contemporáneo, que sigue 
siendo vital a día de hoy para comprender la 
configuración geopolítica. Pero, además, 
también se habla en ella de Derechos 
Humanos, de personas, de una serie de 
acciones que han llevado a un grupo de la 
población mundial a tener que ejercer una 
resistencia contra un colonizador durante más 
de medio siglo. Y ahí está uno de los aspectos 
más importantes que el lector puede extraer del 
libro, la visibilización de cómo el pueblo 
palestino se organiza, resiste y se enfrenta a 
una serie de hándicaps continuos producto del 
interés de un movimiento nacionalista que 
pretende colonizar ferozmente sus vida. Es una 
publicación necesaria, porque Palestina-Israel 
no puede comprenderse de una forma que no 
s e a a q u e l l a q u e s e b a s e e n l a 
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multidisciplinariedad y se apoye en la teoría 
decolonial, no puede llegar a entenderse sin 
considerar a esas voces que en muchas 
ocasiones son calladas u obviadas.  
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